




ODSJEK ZA ANGLISTIKU 
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Zagreb, l5.rujna 1982. 
ZN VIJl~ĆU I S A VJ~·:Tu OOUR-a DHZ FF U ZAGREBU 
Prijedlog Odsjeka za anglistiku za 
osnivanje Katedre za am.~~pistiku 
Na svojoj 6. redovnoj sjednici 24.6.1982. Odsjek za anglistiku ~dno­
Elasno je izglasao prijedlog da se unutar Odsjeka za anglistiku 2snuje 
Ka t e~~~ri kani E_b_kt!.. 
Sama ideja dosta je stara. Obnovljena je 25.5.1981. kada ciu prof.dr. 
Mladen Engelsfeld i prof.dr.Matej Mužina podnijeli pismeni prijedlog 
za otvaranje Američke Katedre za književnost. Taj se prijedl og kasnije 
proširuje i na američki jezik,:: sve dok nakon mnogobrojnih rasprava 
i usklađivanja zajedničkih interesa nije dobio konačan oblik: Katedra 
za amerika~jsti_t:_~.· Formirana je Komisija OA čiji je predsjeqnik bio 
prof.dr.Rudolf Filipović. Ta je komisija razradila konačan oblik 
prijedloga i podnijela ga Odsjeku za anglistiku na usvajanje. 
Inicijatori prijedloga bili su potaknuti izlaganjem druga Dekana iz 
·l98o.godine, prof.dr Mate Zori ć a, u kojemu je naglasio kako je p otrebn o 
da naš Filozofski fakultet u Zagrebu razvija specijalističke studije, 
pogotovu na onim područjima gqje za to postoje kadrovsk i uvjeti. 
Na takav način znatno će ojač ati stručna osnovica Filozofskog fakulteta 
u Zagrebu. 
Upozoravam Vijeće i Savjet da os nivanje Katedre za amerikanistiku ne 
iziskuje nova fina ncijska sredstva. Kadrovi su tu, a čin osnivanja 
nove Katedre bit Će samo verifikacija postojećeg stanja. 
NaOA postoje 3 člana koji se isključivo žele baviti amerikanistikom. 
Sada će im biti omogućeno da to učine unutar jakoga organizacijskog 
centra. Onim pak Čl qnovi~a OA koji se žele baviti i eneleskom i ame-
ričkom književno šću također će biti omogućeno da rade (održavaju pr~-
.davanja i semina re) n a obim područjima. Tako će svi imati koristi: i 
student~ i profe sori, i Filozofs ki fakultet. 
Ovom dopisu o osnivanju Kat e dre za amerikanistiku priloženi su i neki 
originalni prijedlozi o ovom predmetu, kako bi članovi Vijeća i Savjeta 
mogli dobiti š to potpuniji uvid u rad na pripremanju ovog prijedloga. 
Molim članove ZN Vij eća i Savjeta OOUR-a DHZ da izglasaju ovaj prijedlog 
OA i da tako prinesu daljem razvoju humanističkih znanosti na Filozof-
skom fakultetu u Zagrebu. 
U Zagrebu l5.rujna 1 982. Proč elnik Odsjeka za ang listiku: 
Prof.dr Mladen ~ngelsfeld, v.r. 
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PRIJEDLOG ZA OTVARANJE AHERIČKE KATJ:t::DRE 
Američka književnost odavno se odvojila od engleske, pa je tako posta-
la predme t samostalne znanstvene discipline.Predaje se na svim velikim 
sveučilištima. 
Prijedlog za otvaranje američke katedre podnosi se treći put (prvi 
put 3o.3.1974, drugi put lo.5.~976). Ovaj put pada u zgodan čas kad cjelo-
kupna znanstvena politika OOUR-a humanističkih i drugih znanosti FF ide 
na razvitak specijalističkih studija za koje na FF postoje svi uvjeti s 
obzirom na njegov kadrovski potencijal. 
Prijedlog se donosi u zgodan čas i zbog toga što je FF dobio zeleno 
svjetlo za plan Ivir - Jauk-Pinhak - Solar - Škiljan. Postojat će mogućnost 
i novog usmjerenja: američkog, ili pretežno američkog. Otvaranjem Katedre 
za američku književnost uklopili bismo se u reformu studija i odmah jasnije 
artikulirali našu ponudu kolegij a i profila studenata • 
. Otvaranje Katedre za amer.ičku književnost n.ezahti jeva nikakva sredstva 
jer na Katedri za engl~sku j američku književnost postoji nekbliko riast avni-
ka ~oji se bave i američkom književnošću · i koji žele specijalizirati ame-
ričku književnost. Na na~oj Katedri pr~daju se ' već niz godina kolegiji 
. 
koji su zapravo kolegiji iz američke književnosti, a da za njih ne postoji 
posebni organiza cijski centar. Otvaranjem Katedre za američku književno~t; 
bila bi organizacijsk i ujedinjena već postojeća amerikanistika. U tome 
bismo mi postupili na normalan način za razliku od g rupa koje prvo osni-
vaju Katedre, a zatim skupljaju kadrove. 
Katedre za e n glesku i američku književnost radit će samostalno, ali 
će određene aktivnosti planirati zajednički i u okviru Odsjeka za ·anglisti-
ku. 
S obzirom na č injenicu da je na zagrebačkom FF osnovana prva katedra 
za anglistiku u Jugoslaviji, ne bismo smjeli dopustiti da n a s netko pre-
tekne. Upozoravamo da i na nekim drugim Katedrama već postoje stručnjaci 
koji se isključivo bave američkom književnošću. Primat u otvaranju ove 
~~~~u. .......................................................................... __________________ __ 
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Katedre ne bismo smjeli olako p roigrati v eć i zbog toga š to smo kadrovsk i 
pr emoć ni na d drug im Katedrama pa imamo dužnost dati uzor. Ukoliko bismo 
produžili s čekanjem mogla bi neka puno manje za taj posao kvalific irana 
Anr,listika otvoriti Katedru za američku književnost. Primjeri s otva ranj em 
cijelih novih Fakulteta obiluju . 
Kadrovski bismo mo gli brže o jačati dobijanjem novih asist e ntskih 
mjesta na obj e Katedre, možda bismo lakše dolazili do knj i ge, stipendij a 
na američkim univerzit e tima i studijskih boravaka u S . A. D. 
ODSJEKU ZA ANGLIS'I'IKU 
FILOZOFSKOG FAKULT :~TA U ZAGREBU 
Prof.dr Mladen Enr elsfeld,v.r. 
Prof.dr Matej Mužina , v.r. 
Komisija Odsjeka za anglistiku za osnivanje Katedre za amerikanistiku 
( u . sastavu: R.Filipović, S.Bašić, Ž.Bujas , M.Engelsfeld, V.Ivir, M.Mu~ina, 
I.Vidan) održala j e dva sastanka uz prisutnost svih svojih članova, osim 
prof. dr Ive Viđana, t eme l jito raspravila sva pitanja u vezi .s predlo ženom 
novom katedrom t e podnosi Octsjeku 11 Prije1..og za osnivanje Katedre za am e-
rikanistiku unut a r Odsjeka za anglistiku na FF u Zagrebu" čiji t akst prila-
žem. 
U Zagrebu, 14 .lipnja 1982 
Predsjednik komisije : 
Prof.dr Rudolf Filipović , v .r. 
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ODSJEK ZA ANGLISTIKU 
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UNUTAR O~SJEK J-i. ZA ANGLISTIKU NA r· ~· D Z,_~CHEB J 
l. Razvoj akademske struke prirodno zahtijeva i ~azvoj strukture ustanove-
nosioca struke. Ra zvoj akademske anglistjke ta zagrebačkom Sveučili~tu 
- danas u svojoj p e toj dec eniji ( i s tr~ po~olj enja djelatnih anglista) 
.doveo je do toga da dugcgodi~njR dvoka t edarska st r~ktura Odsjeka za 
anglistiku ~ostane preu~kom. Posljednja katedra na Odsjeku (Katedra 
za engleski ~:ezik) osnovana je prije 32 godine. Tada su na anglistici 
radila 4 nasiavni~a , danas 32. 
2. Jednako je pr irodno da se potreba za posebnom katedra~ kao nosiocem 
_strukture j a vila ba~ na području amerika~istike. Specifičnost ~nglisti­
ke, za razliku od većine drugi ;~ neofiloloških akademskih struka ·- a 
slično npr. hispanistici - upravo je u filolo~koj, kulturnoj, civili-
zacijskoj i povijesnoj dyojnostj anglistike kao zna nstvene discipline . 
Gotovo čet"i.n•:'03 ~o~<· e-~: :.·. i fenomGn američkog dru~ t v a i kulture, :r-osebno 
nj~gova · bogata knji ževnost! ~anaa predstavlja·ogrom~o , razgranata, . 
nezavisno pairučj e i stra~iv~~Ja. 
33. Razgraniče~ je 1cve Katedta z ~ ~ Qc ~ik a~ist iku s postojeći~ katedrama na 
Odsjeku za ang ~. i stiku ovog fakulteta ne bi donijelo :!ikakvih teškoća. 
Dosadašnja Katedra za englesku i američku književnosi trebala bi samo 
promijeniti naziv u Katedru za englesku književnost; razgraničenje 
između znanstvenih područ ja Engleska književnost i Am(~rička k;njiževmost 
jednostavno je i jasno. Razgraničenje s postojeć om Katedrom za engleski 
jezik jednako tak~ ne hi p r edstavljalo nikakvih problema. Nova katedra 
b avila bi se aspektima engle Ekng j ez ika specifičnim ze američki 
engleski, starija katcđr ~ ~~~~žala ~i područje engle skof j ezika u cje-
lini i ostala '.Ji :,: .'J"'.;ii'':l. l . _;_._.·cedrc.-,n z. a teoretsk o izučav '.lnje i p:raktičnu 
Sl..~.ldor~)~~-y:_~ngl.2.2~ _jezika. 
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4. D~finiranja i razgraničavanja anglističkjh područja unutar postojećeg 
Odsjeka, iznijeta u prethodna dva odlomk~ , određuju ujedno i znanstve-
na područja koja bi obuhva tila nova kate~ra: (l) Američka književnost, 
(2) Američki engleski~ Oba područja, oso1Jito prvo, pokrivena su posto-
jećim kolegijima.Tome ·treba dodati i (3) Američku civilizaciju, 
područje već naznačeno postojanjem kolegija "Američko društvo" 
(Ž.Bujas), koji studente anglistike upoz~aje s pro.~emskim pristupom 
jednoj od dviju vodeĆih anglosaskih civilizacije. ~~anstvena kompleks -
nost i jedinstvenost fenomena SAD čini <•VO: treće, anglističke područje 
ravnopravnim sektorom djelovanja predlo~ene katedre. 
Daljnji znanstveno-nastavni razvoj nove kaj~dre predvidiv je u dva 
pravca. Prvi: produb~jivanje svakog od tri sastavna sektora rada na 
kated~ drugi: njihovo interdisciplinar~o povezivanje. Ovo drugo 
može prelaziti granice katedre i odsjeka., što je m stalom u skladu s 
proklamiranim smjernicama stručnog i zna nstvenog razvoja FF u nepos-
rednoj budućnosti. 
Posebne mogućnosti r a zvoja amerikanistike pru~ao bi svakako postdiplom-
ski studij. 
Konačno, značajne mogućnosti interdisciplinarnog istraživačkog rada 
na predlože noj kat e dri leže i u kompleksnoj tematici hrvatskogise-
ljeništva u SAD. 
5. Prijedlog o osnivanju svake nove katedre pretpostavlja osim znanstveno-
stručnih obrazloženja i postojanje jasnih kadrovsk ~ h mogućnosti za rad 
takve katedre. Budući da tri dosadašnja člana postr>jećih katedara 
na Odsjeku za anglistiku žele prijeći na novu kat e 0 r~ i raditi na 
njoj (prof.dr Sonja Baši~, prof.dr Željko Bujas i m~ Ivan Matković), 
ona bi ima la i vla stiti znanstveno-nastavni kadar dovoljan za početak 
rada. Osim spomenutog vlastitog kadra, nova katedra računala bi i na 
suradnju nast a vnika s druge dvije k_a tedre, osobi to n?..stavnika koji 
su i dos ad pre davali kolegije iz američke književnosti. 
6. Na kraju, možda nije nevaž no istaknuti da nova Kat~d~·a za amerika-
nistiku n e traži ni nove nas tavnike ni prostorije, k~o ni nova 
studentska mjesta ili bilo kakvo novo sredstva. Ona r-amo traži da 
joj s e ukaže znanstveno povj erenje r a di unapređivanj a rada na jednom 
od teme ljnih podru~j a akademske anglistike. 
Komisija Odsj eka za anglistiku za 
osnivanje Katedre za a merikanistiku 
